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se anuncia, un este p n r i i i d i r o ollniál ¡i fin 
ide i|ii.e¡s¡ s é c n c n n l r a s é ' en a lg i in 'puc í i lo l 
de ' i s l a ' proVihcia ." Sii' le l iagi í ' . sa i icr ¡iiirj 
las Ai iUir idades .loeales.^l- i iupresc iml ib lo 
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:Jm^ii^'i^>j^ga^^'>;'-.'J;l','s ' j . . , , ' , ' ! j 
L i i x i ' j í l i i j í . '/..'^^•a^^^....'. 
^ " ^ ' ' S i c í i d o ' r i 'a i)bns '¿fi le ' ' 'én, l a , pfcscii 'tc 
qáini» | ^ j ^ i ; i i i { > ' ' j i ¿ .Vnlveirile 
d e l . ; C a i n ¡ n o e l , i n o » ' Á i . t o o i o Binnco na lu - ¡ 
r a l de Robledo de-la- Valdoncina y cuyo pa -
rade ro ' s c i g n ó r a v i s é - a n u h e i a nn'eslc'n 'o-
r i i íd ic i io l l i ^á j lp i i r a ^ | w : y ' Í ' l r a M « i | " ¿ ( n w : 
' i i t ^ i ^ h ^ ' y - p e ^ t ^ á f i i ^ . Iq . i . pucbl i ta . j l i i 
. ¡es ta provincia -pon., si , ae j iu l l ase ' iu i i»al • 
•gqno do etlosi le hagan-saber- l i i ' nb l ign j 
• ó ion que ¡li 'ene • d é p r é s e n l a réó ' á i i t c el re • 
; f é r ido1 ' A ^ i i t a W l ^ ^ ' Ü ' ^ . i i r ^ i j r w e j -
dad! tít]» la r w p o n n b H i d i i d . que puede 
1 ' a l r a i ú a r l r 'si 'dSpjaf 'rí|| «ic j i f f i t i m l i í : : ' ¿"e¡»iV. 
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iq iu r i l a .por iC . l ' n ipo /dc l i i .V.inuiniiMiinhp.i]»^ 
Ñ(ia 'dii , . | lns; IIKWCIS ,Vi' iuin(;¡ii , ,Aliar», y 
,(jrai¡f.isc)i,l)ii;i! i l i i i r i i i i i c z . . yjlHili¡en.di> si¿i> 
dvidarados soldadiis piir i s i ior i i i se MI pa-
failero,.i;iii',irsii á Indos los Alcaldes, iioiii<-
t i l i i c i q i i a l p s y. |) . ' i línii 'oí da.los pueblos da . 
i r s l f . | i r t» ¡nc i i i . que cn CI CIIMI I | I ' si-r h i d ü -
dos.. .d¡spi>iigjiiis,sii . , p i rsenlaci i i i i i .miH;;»!! 
referido Áyu.n ta in ie i i t i i dej^wvira . ' i i u i t H 
procei icr i i ú ¡ i i s in i i r ^c . ' i n ' i l k ' i i l c s de pn ' , . ' 
fugos contra los uiistútis ' si dejnrnt .<iw. 
(;|ini|inrect'r. p a n v i ' l Jia.1 • •n l ' i rc i i r . i l i ' l OII-N 
,act¡HÍI que , ' )» eí , t^i . . i |ué III-IM-H ^ j M v m l r r 
^ ' Í ! ^nhK. IV ' l l ^ . ( - s l a | n i | i i Í i i | i , i ,< Í^ ÍHi 3 l i l i - ' 
. 5 !ay í ide : JHín .^rgnano ^li 'ndu/'dw.Vif*.' 
•,, [ ' i - , , * .fut-íinil"'-; Cíí-O' <.'" '¡ 
riiji^!p'?»í,:»l!l ,^H^!.llí |^!W.•i.•rl9!lí! | i!• 
n l i t s^sugi juw^t j ' . ie j ' á i -or i l íteV.»-
''¡yri'win, j 'níúii .sét í j í ipñjj jdi i i ' is l . ' / i J i a t r i - f i i -
j p l a m s ^ ' Ü i í - ' T S . M ; , ^ 
íjuií .'sc| preseiilen'.m 
'^"«¡nijsi ' ^ . ' . l ^ , . ^ ^ t , < ! l < ^ , ' | P $ i i V í « . 
a. 'ser^mellldqsj 'y' , ,'rpqit.iiir.ii¡ipi, e i ' i ' j a i i i -
.leligéWia'. ^ i i e ^ s i ' . ^ j l . ' n j i ^ l i i j ' ou i - iUuj i r . 
Ics' p i í ra ra ' e l ' perj i i icí i) ' ip'i'it ' ¡¡áVrte ; > ¡ 
ley de . rueHiptois , .>iseii | f ;s . . ¡ , ' ' . 
, : ' ^ . . » l . . i . i i . p A t o . - i f a - J S S í í t l K M ; ) « 
' i l a í in iF l l O í U s é ^ . ' í i i i n i ^ " ' , ' ' " " ' ! 
Pedro" l toblé ' s ' . . ' i i ' u i i ¡ ' . ' í í ' ' " ' ' " " 
• :. : .>Í; . r . i - . i . i ' l r . ;II;.'Í< . ' i , - t ^ f i-i 
' ,„•„, .itiOdC, l i t - M i ; . . ' ) , , „.,.. 
^ » í o « S i ? l - t e ; ; n a i M V / M . ' l ' | Í ' ' , ' . í ' ' ' 
"«üSfiaü':Uiiiial«i..^MIW."*íjl ;" ' 
l'íinla'let/nTH,!íi'('iii.'1nu,ni.''íít>'t''' ' ' ^ ' 
U¡cso''lliViW¡¡iura';'1iiÍMÍi"'i;,Í,';' ' ' . ' • " a 
•Mil - ; . ' I I - ' ' ; li» M • . " ¡ . ' i . i ' l - l'l " l i l ' . - . . 
i : : i i •iivv-|.:-VW «f.'l,!*.'"....^ , i . ¡ « . 
y i ^ n i o ; ; G a ¿ » , : n m ( , . ; i : - ; ; ¡ ^ ; : ; ; ; 
l ' m i a n d . o l ) i e z . , i i i i i n . i ; l I , . . . , 
' ' i y i ^ < ^ i o \ , i ; « i i i ^ ° í ^ u ^ . I ; ; , . , ' , ' 1 ' , . . . ' ' . ' 
.Miil i i í la.na ' \ i . ^m- i . i ^ . f a ^ d e Maya 
;de l ' 8 i » 7 , = E | M c i i í f t á V ( } i i n \ V t u ü Í K » t . 
. l1HHH!H5!H5•^*••!•f!•• , ••BPB•••!B,• 
, *Kj(ía> 
'l7 $M'ñi>Íl 'Mi>>!>-, . ; i i,i' i ' i -jn . i ; ; 
MINISTERIO DE l;A'r.OBEftñAeii»\. 
• I •• ,.• .»•.".- . . - r - i j . n n i i i t i . . . .... . '•><i')im>iii.'--i 
¡ n ' i - .. --.Mi.ii'.'iü^-iiií -Lit . : : ; '^. 
¡ i t ' . S u í s M r t a i i a . - ^ N t j o a a d i i i J i < 
II::Í'I> . . . . i v i " "!> : i ! i í i¡:iiii" r -
, , Roi i iUi . lDÍ ¡ n f i i n n e d o l C o n s t o R M | 
iel-pxi<edi<intq de a u l o r i u c i d n i ^ a r a psaea-
, i i i r a U . M a n u e l S a u c h c i M o n g o . l A I n t d e 
| i.i|Mejfaí de Salamanca,; p o r w ipocérMla 
i a b u i i do an ta r idad en <ri ajaFaigia da sas 
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f n i r i m i r s adi i i in is t ra l iv»! : , Im constillaJo 
>'KI (]un?cjo hit rxf i i i ih iMilo oí expc-
( ü e n l c en ( i iu; t : l .fuczdo j i r i m e r u i t iütanctu 
de Siilainnnr.! j i i i l i : nulni ' izuciun |iaru p r n -
cp j i i r (i i ) , . ' ifaniicl Siir.clii ' / . M u i i y c , .VI -
Oiiíllc q:io fui1 i lu ilíijliii c i u i t m l . 
| U | s i i l l ! i i lo los i m l f e c l o n l e s . qno cu el 
•tuz^tfidu (Ic'Sittauiaii^a s u ' p r h i r i ' i i i ) á ins-
I r i i r c á u m JÉr i in ina l do t i i i a Sanchoz 
Sl«togi>.feh í j i j m l ( d * umi yccrt inraninN 
(jiie''.jiai-á,;rl (•i'ccU)' c n \ i ó , í n ' A n d i c i v í a 
t ü f r i t n r t ó l . a^uuipiin.ada dó. u ñ tunt i iuoni t^ 
l i l ) rudu p'ii* r l i ' s i ' rü tano print-'ipal du 
(¿ t i e r ra du a i iuol d i s l r i t u . Del o i p t r í t a d o 
t r& tmio idn aparocc quo á consecitciicia 
de a i i tur i ' / i ic inn que el U o b e r n a d ü r de 
Salamanra d iü á Sani-he/ M o n ^ u ])Bra re -
coger m u í s i m p r e s o » que hal i i» mandado 
t i r a r 1). Jacobo l l o l o u i b » . Gobernador 
qnc haliin sido de la expresada p rov in -
t-in Wi\i\* 4u l io de I f t f t l , referenle á 
los s iuninis l ros l i ed los por los pueblos 
de aquella pro ¡iicia d u r a ñ l é a guerra 
fifi l a - Independenc ia , l e d l ó por 'dicbo 
Alca lde un n u l o en 1 1 de IHelcir i l i re 
d i : 1SSS, á l i l i de que se recibiera de-
c l a r a c i ó n al impresor en cuya casa so 
hal i ian impreso dichos papeles, para que 
iflanircsUiru el n ú m e r p de ejeniplaies que 
' ' i i r ó ; ' de orden de que p e r s ó n í i s , V a í sa-
lda su paradero, l i l in ipresoi ' d i j o ' se 
l i a ' i i i i n l irado.. l i ü O ' C j e m p l u r e s por m á n -
da lo de 1). Jacoho Colnmho, de los cua-
' l e s la mayor parte se c i i f i m t i a b a ' c n po-
' tjer del i n i s i tm . a,--! t o-no p i i r t é del n r i g i -
Nal. el que no estaba susei i lo por nadie. 
K l Alca lde m a n d ó recoger del l i u -
mesor cuanlos ducumentos l u r i u r a en 
su poder re lerenles ó los s imiiuis t ros , 
' Y d e s p u é s se Yerilicase lo mismo en la 
msn de I ) . J i icoi io COIOIIIIHI. l i l impre -
sor h¡/.o enl re^a (Tc los que tenia; Don 
Jacoho ( ' .«lombu u ' i ' i t icú lo m i s m o , pero ' 
f i rotes landu y pidiendo tes l i ihot i io del 
ac to . 
T o m ó s e deelnracion á ( l o lomho , qu ien 
«Nanifcsló había mondado i m p r i m i r unos 
SOI) ejemplares de las expresadas IO-
lacioues c o i r e l nbje to ' .que el 'escrito i n -
dicaba, sin mas, a u t o r i z a c i ó n (pie la que 
tenia todo ciudadli i iQ, con tal que no 
«s l t iv icse cu o p o s i c i ó n con livs leyes v i -
genl i ' s ; que los a i i t c c e d o n l é s q í i o ' l i a b i a 
l e i i i d i ) á la vista para la r e d a c c i ó n de .las 
relaciones dc.si- :miii¡slros eran las mismas 
' que a p a r e c í a n del docuiuei i to iuípresó ' . ' . 
Hecho esto', se i c i n í t í ó el c x p é d í e i i r 
te a l ( ioberuador , qu ien le d é x i h i ó ' a l 
. Alca lde para la p r á c t i c a de otras d i l i g e n -
' « a s . " . 
K n t l r l n d de esto t o m ó i l cc ln ra r ion 
i I ) . I t r au l io l l c r n a n d c z . qu ien d i jo que 
varias papeletas hnlladas ei i poder, del 
impresor no estaban escritas por el de-
idarautc, a u n q u é asi aparecia, pero que 
siute de ellas eran de Cnlumbo. 
K i Alcalde n in t idó amp l i a r la decla-
r a c i ó n de C o l o m b o , q u i e n , requerido 
pura el electo, n i a n i l e s l ó hallarse eufer-
•IO y ^ozar ademas fuero m i l i l a r . 
j l a n d ó el Alca lde , cu su c ó n s e c u e n -
• i a . que dos f a c u l t u l i v reconociesen ú 
t3.nloiiibo. los cuales i n l o r i i i a r o n , d e s p u é s 
de hecho el r ccouocHi i i ch lo . que pod ía 
presentarse á ' d e c l a r a r : con las debidas 
precauciones. D i s p i i s u . pues. S á n c h e z 
í l ó n g e que el escribano ac tuar io , acom-
liaflado de tres porterok. r e q u i r i ó s e á Co-
l ambo en nombre d>' la A u t o r i d a d para 
q.tie compareciese ante la misma para los 
Kiies indicados. K l r eque r ido i i is is l ió en 
i í n e « t a b a eul 'eruio, en q u é gozajia de 
fuero m i l i l n r ; - y '*i'e negii á lirii'uu-''la d i -
l igencia, la cual hizo el a c l u a K o . 1:1 A t -
oaldc a u t o r í i ó ,á los tres porteros para 
« ( u e ' e o n d u j é s e n ¡i su preseucin eon las 
« M i d a s precauclii i ics á Ooluinbo, qu ien 
s r Aegó i ibierla ' inenle j e l lo , r e i t e rando 
«IKc no pod ía salir de su casa, s e g ú n le 
Ir.hptu'a d icho ^ u - c i r u j á n n , y que como no 
. . i j m t á - ' a fuena no c o m p a r e c í a . Ü i s p ú -
-,Mi?e,' c u :ÍIU vis ta , que fuera nuevaoieu-
. . ¿ e - t w o n M í i d o ; y. si los favuliativos deviau 
qne podia sal ir d r su casa, fuese arres-
tado por el Ol ic iu l de la guardia del P r i n -
c ipa l ; y sino pod ía sa l i r , quedara arres-
ludo en su cusa. Los fnrulwit ivos .dijeron-, 
que encontrahan á ( io lo inbo en el. m i s -
mo estado que antes, p í r ' i u cual se ve-
r i l i c o í s u arreslu en el l ' r i u c i p u l el 1S i le 
Uiciembr'u'. ' •" . ' 
j i l A lca ldcVUonge , pn i ' J i i i pos ib i l i da i l 
para seguir ac luain lo . p i s ó ü a s di l igencias 
al s eg i índ i i - A h a l d e 1). I g n á c í o I j i r r h ' o , 
q i i i e n K'c b l ó l i ('.uliiiiilió lo d e c l a r a c i ó n 
p r e v e n i d » . P a s ó es tu i las 'a i - t i iac iones al 
( ioberuador , y sacó lés l í iu i i i i ió de lo que 
resul la l i i i contra Colomho respecto á los 
mot ivos que h a b í a n o r í j i n a d o su arresto. 
Coiombo p r o t e s t ó al t r a t a r de tomar le 
la d e c l a r a c i ó n de i n q u i r i r , por gozar fuero 
i t i i l i l a r , cuyo despacho e x h i b i ó al A l -
calde, pero m u i i i f ú s t ó c o n t e s t a r í a ú las , 
p r e g u n t a » q i i e se le h i c i e r en . 
l i l i su v i r t u d d i jo que no h a b í a t r a -
tado de desobedecer á la A u t o r i d a d no 
p r e s e n t á n d o s e ánti* ella para prestar la 
d e c l a r a c i ó n que se le e x i g í a , pues ú n í -
c u m c n l ü lo habia-hedio por (¡illa d é sa-
l u d , s e g ú n una cerl i f icacion q i i e p í e -
s o n l ó . 
K l Alcalde , p a s ó las di l igencias for-
mados al Juzgado de pr imera ius lun-
cia , y el I joberua i io r ' las instruidas con 
mot ivo de ios impresos recocidos, y por 
el m i s i n o Juagado se d e c l a r ó p r i s i ón el 
arresto que Colombo su f r í a , traslnchin-
dosele. a la c á r c e l , á no ser que d ie ra 
lianza p o r cant idad de ü tM duros, cuya 
lianza fué otorgada. ' J 'ohiósele n u c í a d'e-
c la ra r ion por e l ' Juzgado, en la cifa!, 
p ro l e t i o d i i uuevaineulesu fuero, no ¡iila-
d i ó nada, suslanciul u lo que tenia nia-
nifeslado. . . 
I n h i b i ó s e el Jutgtulo de la causa y la 
p a s ó al m i l i t a r . Este á su vez se i n h i b i ó 
de todo lu r e lu l i vo ú la i m p r e s i ó n de los 
docuii ieutos sobre s u u i i n í s l r o s , y se decla-
r ó cumpelenle en lo tocante á la desubc-
dieucia al Aleal i le de .Salumaiica I ) . M a -
nuel Sanche / . ¡Mongu . K l Juigado de Guer-
ra r e c i b i ó uut Yj 'declara . ' i i n i los faculta-
t ivos de Guerra que n councicron á Co-
l o m b o d e o rden del Alca lde , y el c i rujano 
que lo nsisl ia . Ksle d i jo que eii efecto, á 
cousecucnciu de u n g n l | w qí io Colo u b j 
hubi i i rec ib ido en la cabeza por el r e t ro -
ceso de un arma do fuego, le e n c a r g ó no 
saliera á la cal le, como en tales casos ge-
l ie ra l iue i i te se aionseja. pero s in dar le 
cer l incacion de e l lo , piles el Alcalde le 
h a b í a r e l e í ado de semejante r o r m a l í d a d . 
Aque l los no l i i c i e ron inus que ratl l icarse 
en sus anteriores deeluracioues. 
T o m ó s e d e c l u r a c i ó h yconfes ion ú Co-
lombo ; en las cuales nada liuevo r.i'ia-
d i ó á lo que tenia d icho , sino que t am-
b i é n le prescr ibieron no saliera de su casa 
I ) . A g a p i t o Fernandez y U . l i u g e n í o U ¡ -
vera. hslos manifeslarou que, en electo, 
en los pr imeros d í a s de Díc i i i inbre tenia 
una Jierida en Ja cabeza por el impulso 
del p ie de galo de una pistola disparada, 
por io cual le rcaomcudaron; nu sal ier t i 
a la c i i l l e . 
' K n 8 de Jun io de ISSO se d i c t ó au-
to d e l i n i t i r o absolviendo á Colombo l i -
bre iuentc y s in costas, y renerTÚudole su 
derecho para (|'ue usagc.de él como me-
j o r . l e c o o i í n i e r i i . .Mandóse sacar t c s l i ino -
n í o de ios ábi isos de autor idad eometidos 
por 1). Manue l S á n c h e z i l o i i g e ; el cual 
se r e m i l i r i a a l I tegeulc de la Audiencia 
l e i r i t o r í a l . Ksta scn|euciu fué aprobada 
por el Supremo T r i b u n a l d é Guerra y 
.Vlariua en 31) de . lun io Ue t o 3 t i . " ' 
Knviado é l testit 'üóuiu1 á'' la" A u d i e n -
cia, a c o r d ó que p a r ó proceder c o n t r á S á n -
chez .Mongo se d e b í a pedi r la aulorizaeiou 
al Gobernador de la p rov inc ia . 
T a s ó lu causa al Jtiez de pr i inera ins-
tancia, ' q u i e ú , : ' o í d o o l P r o u i u t ó r fiscál, 
p id ió dicha l icencia . K l Gobefr iadnr d l ó 
audiencia á S á n c h e z M o u g c , qu ien pre-
s e n t ó una copia integra de ia ór^len quu 
t e c i b i « de l Hurque* 'de I M e l l a n e s , b u -
beraador de : S á l a « i í > B v a , ' c í í ' ' W ¡le d i -
c iembre do I H l i - l . K n esta ó r d e n so le 
prevenia que, prohibida lu c i r c u l a c i ó n da 
los impresos que Colombo h a b í a publ icu-
.di> sobro sumi i . i s l r ' s, se le daba eoii i ision 
pura .que a ie r iguaru el paradero de los 
mciichi i í f ides impresos y realizara el de-
.pós i to de los in íbuios , con (udus'las .iuda-
t iuoionés que c r o y e r a j o o n d u c e n t é s al i ne -
jo r - se rv ic io . Uespucs de h a c e r l a h i s io r ia 
de los sucesos y del é s p e d i e u t e en la fo r - " 
ma que queda referida, d i jo ([lie. rio c r e í a 
haberse sepurJdo de lu . ley, piies lú ley-
obliga ú toda persona, a i in cuando goce 
,dc fuero, mie i i l r as no e s t é considerado t o -
mo reo, á presentarse ante la A u t o r i d a d 
liara prestar las declaraaionus quw se le 
ex i j an . 
K l fiobernador, o ido el Censajo p re -
v inc i a l , d e n e g ó la a u t o r i z a c i ó n en i da 
U í c i e i u b r e d - I S t M . > i 
' K n este estado, CÜIOBIIÍO p r e s e n t ó na 
ascrito pretendiendo que por al Juzgado 
se maiiifestara al Gobernudor no era ne-
casariu la a u t o r i z a c i ó n , ' puesto que San-
chez Mouge habla cometido las faltas que ' 
se le imputaban en el « j e rc i ck i de f u n c i n - ' 
nes judic iu les , é ü y u escrito se m a n d ó 
u n i r a la causa para los efectos opor tunos . 
Vis to el a r t . ¿ 1 1 de la ley de 3 da 
Febrero de 18^3 , . que..iuiponia á l o s ^ V l - : 
caldes la obUguc iéu de á b e d e c c r y c j é c u í á r i 
U t ó r d e n e s que les comtuiicasa el Jefe 
po l í t i co de la provincia: 
Visto el a r l . 11)0 del reglamento i » 
Juzgados de. I . ' de A b r i l de I S i i , s e g ú n 
el cual en lá f o r m a c i ó n de las suiiiarias 
son considerados hís Alcaldes como dele- ' 
gados y auxi l iares de los Juzgados, y i b - i 
bordiuados por lo t a u l o ' á ellos: 
T í s l o el a r t . tt.'.'caiuia del C ó d i g o 
penal , que ex ime de.respuusaldlidad c r i - : 
i i i ínal al que obra en v i r t u d de obediencia^ 
debida: 
C.onsideiando que al Ir,virar e l Alcalde ' 
de S á l o m u u c u de recoger los impresos 
que pensaba dar á luz, o estaba dando I ) . 
Jaeobo Colombo, así cornil de tu iuar lc de-^ 
c luruviou solire el mis ino asunto, obro1 
a l e u i é u d o s e á las ó r d e n e s que h a b í a r c u i -
bido de su superior g e r á r q u í u o i n n a - ; 
d í a l o : i 
Considerando qnc a ldec re ia r el a r r c i r 
. to BU obraba ya como delegado de la A d - : 
in in i s t rac ion , cuyo encargo estaba l i m i t a -
d o á recogerlos impresos y l o m a r declara-
c i ó n á C o l u m b o . sino en v i r t u d do a t r i b u -
ciones propias, por el desacato que en su 
j u i c i o se hacia u la A u t o r i d a d qne r ep re -
sentaba, hecho jus t ic iab le , . y eu el cua l , 
in ic iando.Monge la sumaria con el arresto' 
del presunto del inci ieute , se c o n s l i l t i y ó 
en dependiente de la A u l o r ü a t l jud ic ia ! : 
K l Consejo opina pudiera V . U . ser-, 
virse eoDSullar á S. M . se coull iMie la ne-
gativa dada por el Goberi iudi . r de Sala-
manca en cuauto á la recogida de los i m - -
presos y doqias que á esta c u e s t i ó n sea 
r e l a i i i o , y declarar iuuecesaria la a u l o r í * 
«ación en lo concerniente al arresto de 
Colombo y d e m á s locante á la s u m a r i a . » 
Y h a b i é n d o s e dignado S. M . la Hciua 
^q. 1). g.) resolver de conformidad con lo 
eunsullado por ol Consejo, de Heal ó r d e u 
j o d igo á T . 8 . para su in te l igoncia y 
efectos cort-cspoiidienlcs. 
Dios guarae á V . S. muchos a ñ o s . 
M a d r i d . ^ 1 de Marzo de lS4!17.=Noeedal. 
= S r . Gobaruadur de la proviat iw daSata-
niuuca. 
I t eu i i t i do á inforaie dal Snaseja Kea l 
el expedieuto da aulorizaolon p a r a p r a -
eesttr á Ú . ^ u / ^ r l o M o r e n o , Alca lde de' 
Jirueqne. ' por 'exacioiii d é i n n l t ú s ca erce-
Ws y m'e l i i l lcó . ' l ia resultado lo s i g ú i é p í e : . 
' . K l Cóniiejo ' ha examinado el expe-
dienta en que el Jncz de p r imera ins tan-
cia de Sigueaza pide a u t o r i / a c í o a pura 
proaesar i U . N u n i r i q í l o r o a o , Alcalde 
dc ' JIrneqBe: 
K é s u l t a qne en cansa seguida contra 
^ a c i a n o Jearex per i n j n r i a » al Akal.de, 
p t t t f ü i j i s t vía de ( rue i i a un in lc r i ' t iga-
l o r i o á ouyo tenor declararon trece l a s l i . 
gos. Todos ellos maiill'est n o n , unos pm 
hahcr lo o í d o , otros por haberlo pagado, 
que al Alcalde e x i g i ó a los ganaderos ü i *, 
j i i t r ca'1!! d in quu los ganados habiau e s u -
do pastando la hoja del monte ; seis, qae 
b a b i e u ^ t a r d i i d o uu poco el I t é g i d u r M u -
d í c o eiKasist ir á i m j u i c i o pura que hab í a 
«¡jlo c i t i ido •porJélj.VIcaJiloi lo i i t ipíiso de 
n i t i l l a ú u a ct iar l ida^do v ino , que se L r -
b ieron V n t i » i i dos l 'S presentes; c ia ra 
l l i j e run í^ j ! oidas.'.y t r e s j i o r habe r lop re -
w i i c í a i l * ; \ m el- á i i s m o Alcalde í x i j j i » 
TU reales do u iu l t a á un o a r r e t r r » 
haber pastado con sus hiicyos en el l / i • 
m i n o , cuya m u l l a h a b í a sí i lo pagada r a 
d ine ro , que se g u a r d ó aftadiendo une que 
la oitade « a n t h l a d no fué por m a l t a , « i u . 
como resarui iniento do dallos; cuulro de 
uidus y uuo por haberlo p r e s e n c i a d » . d<-
olararou que habla ex ig ido a IldcfiiaSH 
Sanx docena y media de bnevut p v f l i s -
ber cugido un pouo do luga, y une «Br-
•uó haber ido á" recoger los huevos t i * ¿ r -
deu del A y u n t a i i i i e n l o ; sin saber si se h i i . 
'lii'á» ¡MÍgad'ól"ó"»o-, 'ocho iaaui tcs lar t . i i , 
la tnbien de o í d a s , quu h a b i á u d o s e p r t -
sentado al A l c a l d e por uu j a n a d c n i un 
borrega que se kabia un ido de o t ra ¿ a -
nado, eu .ve*, de ^eonsarvarie, la Dtantlé 
malar ' y ¿e1 Util izó' de^su car i ie ; C M * * 
ta>tigos deponen de aiencia propia sokri i 
el par t icu la r , ent ra ellos el que prese* -
t ó e f borrago y d e s p u é s , la u i a l ó de á r d e a 
de la A u t o r i d a d ; por ú l t i m o , seis l e s i i -
gos, tres de o í d o s . uiaui lesUiniu qi ia »l 
citado A l c a l d e ' h a b í a ex ig ido una c u u r t i . 
l ia de v ino á un vecino del pueble p t r 
l i u b c r e n t r a d o con unos cerdi l los en s i l i v 
vedado, cuyo v ino bebieron los mismos 
del : A y u n t a i i i ¡ c n l o , y que ade.iuas habiii 
pxlgj.do á lós vccjMus . 2 1 .ra. por r e p u r l l -
m l é i i i o ¡ l é ' bé l l o t a del m o i i l e , sin la aute-
rizaciíé.i del Qol ie r i ia i l . i r . 
• ' . Pasai-on las di l igencias al P romulo r , 
qu i en ,d i j o . q i i e I ) . Naza r io . i l o r eno habla 
eoinel ldo abusos en el e jercicio de se» 
o l r ibue ion i s, y p rop iu t i su pidiera al G « -
' b e r i i á d d r au lur izác i i i i i pn a proceder, cu -
ya aulorizaeiou fué pedida eu 1." de Oc-
tubre de 18136.!: 
. . - K j G c b e r n a i l u r o y ó a l procesado, q'uiaa 
a l e g ó cu defensa que era « ¡e r tu babia pa-
gado el S i n d i c ó una e i i u r l l l l u de vino un 
dia que l iubiá l legado tardo á u n j u i t m . 
pero ' f u é ' c'spsnlaueaiuentc, y. porque s é 
h a b í a : aonveuido - ent re los mismos de 
A y u n t a i n í e i i l u que qu ien fallara i cual-
qu ie r r e u n i ó n -vagara una pequehu m a l -
la ; que con m o t i l ó ' de las grandes na ia-
d a s ' q u ' c ' h ú v ó en 1 8 o o . varios gauaderos 
p id ie ron e l 'd i s f ru le de la hoja de la car-
rasca, por lo cual pagái-on al d e p o s i t a r á 
de propios •> rs. por d í a que pastaran los 
ganados; que una nuche de l .Sü» . i arios 
earreleros e u l r a r o n á pastar sus ganaibw 
ou terreno ajeno: que h a b i é n d o l o sabiilu 
el Alcalde , hizo que se tasara el ih iüa : 
quo s u b i ó i 71 reales, cuya canl idad e x i -
g i ó ú i n g r e s ó eon otras eu las e u v n M 
munic ipa les ; que habiendo ido el Juzga-
do á J i rueque , descoso el A y u n l a m i e i i t » 
d é obsequiarle, p i d i ó la docena y media 
de huevos á Sana, asi como o í r o s vecinai 
prcslavon otras « o s a s ; que era c i e i l o la-
i iablu «¡do preseniado un Uorrege extra-
v i ado , ;que tuyo eu su «asa seis d í a s . «*-
p o n i é n d o l e al publ ico para si apareci.) 
d ü é r i b / y h a b i é u d o ' o i i fc rmodo lo n i s o d » 
u ia ta r l guardando la p ie l : que no era 
c ier to hubiese ex ig ido ó .Manuel Cafiait.a-
res.una cuar t i l l a de vino de inu l t a , sino 
qn i ; h a b i é u d o sido deiiKnc|udo por b a t e l 
« i \ t r a d o a j i a s t á r con li t ios uerdns ' « » r l 
n i í i n t é . ' pagó^á l g i iarda la denuncia. ' « » » • 
i l u p o r l e f u i i i ivér t ido ei i v ino ; qne «I re-
pa r t imien to de la bel lolu de l monte era o» 
kecho apriilj.ado por el Gobierno de p i u -
vincia con el ob je tó de atender á los gas-
tos d é n u p le i to q u é ei A y u n l a u i i t i i M 
s e g u í a con J ó a q t i i h Or tega ' Á t o i u p a u » 
los' docHinentos sigalenles; una lisia d é la 
q u « d e b í a » paggr lv& ganaderos que se 
up.r.¡>,\«ckaseii tje; ía Unja iiW[iuSft la ueva-
— J — 
d¿!..*ntr''g¿><]a | w r el Alt '^IfJí ;a)i jrpn.si ínrin 
<J.« r i n i K o nntni r t i i jAlui : un ¡iclu dtrl A > I I I I -
u u i i e n t i ) ¡uvitftit ' io á I ) . NazHriu M u r c i t o 
p a ñ i qitü l ¡ i |ü¡Jar i i c u e n l i i ü i l e lo p e m b i lo 
u tos uarrcliMos cu 1853, cu>u nüiiliiliir] 
^IIR snl i jó ti ¿ ü í l r s . , HÜOIIÚ d exp r t ^mlu 
ÁljrLMiii; unti nolu Urniadu por ul n i i snm 
Mvt ' t tno . vnnm t ' r e i ú ' c H l e i l e i l i í n U . y 
r iMii i t i i ln ¡il l ' iscal de M^ii i ;»/ .», i 'n c|iU! 
s>! baciu IX'IHVHIII de '.arídü n j e * e x l r » -
viNilaí. (>iiErc las cuales te lialluliu (il IÍUI*-
vé%* i\nH Uubít quu malar pnr enrer ino. 
Kl ( í o l i c r n a d o r en i» \ \Í'Í*. y u ido tí] 
f lons t jo p ruv j i i i c i a í , dv i ie^ü lu a u l u n -
| )UiiMrl«rando que uo l iuy juKt i lU ' i ido . 
Wi'üin» i i i n ^ t i u o q u r puede ij i t i l icarseuso-
i H H t l u l i l o (lid Ak-Hlde 4ti J i n i c q u i ' . au tuü 
, p « r * l e o n t r a r í o fe hullau dt*s\ani,i'¡d<m 
i n r f t t los fHrfros que contra él ye kal t iau 
f s r i n a d ó , r o n |o5(!ot i i inei i tos que pri 'fienlú 
.«I ( iobcrna t lo r ile loa que consUi- nu ¡ier' 
« i r r l o que e x i p k l wul tus en i i ic t^ i l ico : n i 
l u i i i e r » u t i l i i a d o de c l i n * . . n i ' l iuber 
' « i i ' i d i i ¡ni|iue.«io.< a r b i t r a ; ¡ u ' , ¡ lu i 'S toqi ie 
.é) t ie l ier i i i idi»r i imnitieri la l ialierse ¡ tp ro-
.fcad^ lnji vuenta* tffrl reparto de ta U t i o l a 
j n i r cofneuí i» riel A r u u i J i t t i e u t u v ui i íyo-
tfeí ( i o m r i l m u ' n l l ' » : 
K l ( ¡oncejo opina (judiera V . U . ^ er-. 
^(rsu .eont tn i i i i r la.tte^ativa da^:i pnr el 
4iwlier:iador de Guudnlt i jara ." 
T IniUiéiidose d i g n a d o s . M . lo l í e i n a 
( ¡J . I ) . t i . ) r c í o l v c r de emil'or«i!tt¡)t! con 
lo e ó n s t i U a d o por el Consejo, «le l l e a l 
«l Jan lo t o i m m i f o ¡i V . S. pant su i n t e -
. l i j ie i io ia y efectos ea i rcspnni l icn t rs . Dios 
¡{Hardo a V.. S. n i u c l n i í unos. M a d r i d 
l / .du A t i r i l de 18J7 = N o « ' d a l . = S r . 
( i v l n r a t i i ó r de la p ro i iue ia deGuadala ja-
K e i n i l i d o a in funne del Cuiisejo Real 
ffl oxtiedlentc de a u t o r i z a c i ó n para pro* 
«osa r i I ) , J o s é l .a in le la . Alcalde q u u I'IH; 
«lo Oviedo, por deleuclon de G i v g ó r i u 
A-Ivarer.. l ia eniisultado lo ^ i g o i e i i l c : 
• E l Cüi iscjn lia examinado. .-«I e i p e -
' «Nenio CH que el Juez de pr i iuera l i i s tun-
4*iit do Oviedo, pide a u t o r i z a c i ó n para 
prooesar al Alcalde que fué de la misma 
c iudad 1). J o s é L a ú d e l a . 
I tesulla de los antecedentes que en 7 
l ie Jun io de 1856 , ( ¡ r e g o r i u A l t a r e / S ie r -
ra a c u d i ó n i Juzgado en queja contra el 
' iHQncúmudo Alcalde por haber d ie ludo 
• t t i i l r a él próv idencia de arresto d é cinco 
rfias y m u l l a de cinco duros. C u t n p r u b ú s c 
«I arresto con la cer l i l icaciou que d io e f 
Alca ide de lu fortaleza de haber recibido, 
eomo arrestado i Alvarez Sierra por c i n -
pt dias en v i i t u d de i n a u d u i o d e l Alcalde 
fiur haber a tn ivcs ido un coche ou la calle 
de l i nc in ia .de - V i l l a en ocas ión de que 
)v.i«iil>au por la misma el A y u n t a m i e n l o y 
«wuv ¡dados de la octava del t'vrpitx l.'lu'kti 
h u t l á n d o s e adeinas la calle llena de gente.. 
K l Juez (íe p r imera i n s t a n c i a . ' é n 17 
de Oc tub re . >e i n h i b i ó del couoeiu i ienlo 
l ie la eausa por corresponder al Goberna-
dor de la provincia como asunto guber -
nat ivo, cuya i u l i i b i c i o n , consultada con 
lü Audiencia l e r r i l o r i a l , fué deseslituada. 
devolviendo Los autos a l Juez para que 
prueeriiera con arreglo a derecho. 
P i d i ó el Juez al Goheuador autoriza-
c ión para proceder, y i ' l ( í o b c r n a d o i dio 
iindiciu'-ia á l-audela. F.ste p r e s e n t ó e l c \ -
'|H!dtente gubernat ivo formado para cout-
probar la procedencia de lu pena ¡ m p u e s l a 
a tirejtorio Alvarez , del cual c i p e d i e o t e 
resul lava: 
One en."¿Il de muyo d i ó u n auto, e l 
Alca lde , expresando que al rel i rarse-con 
las personas convidadas •* la f u n c i ó n de 
la ov-toya del Cur/ms. l legnudu corea del 
arco de,Itt plaza, y yendo delnis el p iq t i e -
le de M i l i c i a ¡Vacional . p e n e t r ó en t re loe 
, IHas del Á y u n t a i u i e n l o y c o n v i d a d o » d i 
• oi 'hero del B a r ó n de Kubiane* cou un 
•strniajc sin j en t e ; y aun cuando se d t t u -
vo e l carruaje y no o c u r r i d desgracia al-
guna, pudú sin emborge h a U r o c u r r i d o : 
qiif» í i ab iéndoí ie cmi ie t ido por e l c o r h r r o 
un desacato, no solo )il Ayun luu i i en to 
presidido por el (•ob>'ruadnr. sitio ó la 
m u l t i t u d de j eu te que habia. y siendo 
repetidas las taitas (-oinelidas por il i i-ho 
cochero, babieudo estado en n'es.yo de si-r 
atropelladas' i a r f i s pi-rsonas, se truiia-
ra declarur io i i a cuantas sobre este.hecho 
pudieran declarar. • • •' ' • " 
Tres testigos declararon haber estado 
expuestos en varias ór í is io i ies á Ser u l r o -
peltudus por el coeliero del l i a ron de l l u -
Idanes. ijue condiu-ia el ni istno roehei-o. 
l - u cabo de .Municipales t a m b i é n di jo 
haber reprendido al c.presado cnr l ie ro 
pitr correr con el c a r r u í j i 1 ; y que h a b i é n -
dole contestado utai el Alca lde lé i i u p u -
só 10 rs. de m o l l a . G i i ' g o r i n Á l v a t c z ma-
ni lvs ló no h<jber visto 'que en lu l a rde 
expresadrt pasaran las'persoiias que sé de-: 
cia por' lu c.ille de lu i c iu t a de V i l l " ; que 
si hubiera visto al Ayui i lan i i i r 'n tó , se h u -
bierit delt-iddo r u lu piíJ/it:' ' ' 
K l Alcalde i u i p m o IUI) r». de n i u l t á : 
y í-i¡ caso di.' in to lvenc ia . el arresto p r é -
1 venido en el a r t . ¡VJi del C ó d i g o penal y 
conforine r l Heal t l - ícreto de l ' . í .dc Mayo ' 
de I N o y . K> lo i i l l ádo iiíiiiiile.sitV no ' tenia ' 
para pagm- la inu l t a , por c u j a raziiu se le 
c é i t t u u t ó e l arrest*». 
l^i ( toijcruadt-r: previa audieociu d é ! 
Consejo p i o v i t i c i u l , d e n e g ó la cu lo i i za -
c i c t i . 
Visto e l a r t . 126, «aso sexto del C ó -
digo penal , en (pie se imponen las penas 
de a r i e i l o de o a l o d i i s , y an i l l a de ¡Vá 
I b . duros , á los que c i rnesen carruajes ó 
c a b a l l e r í a s con pe i ign i .de das. personas, 
h a c i é n d o l o de uochu ó en "paraje concur-
r ido: , Í 
Visto el « r t . 1 9 1 , caso s é p l i m o del 
mismo C ó d i g o , s e g ú n e l que se castiga 
con i m i l l a de I i 4 d u r >s i i . los que cor -
riesen carruajes ó caba l l e r í a s dent ro do 
una pob l ac ión , no siendo en loxcusós | i rc-¡ 
vistos en el a r t . ¡ . n t c s ' c i l ado : 
Vis lo el l lea l dec r c lo de l.S de Mayo 
do 1853 en sus disposUdoncs 1 . ' s e g ú n la 
caal las fallas que nierezcaii ' pena de a r - i 
r e s t ó d e b e r á n ser mcniprc eastigádiisu en ' 
j u i c i o verba!; 2 . ' . que autoriza a l o * «l!-; 
caldes para castigar gubc r i iu l iv tmicn tc las 
fallas cuyas penas sean inu l t a , ó repren-
s ión y i n u l t a : i . ' por . la cual los Alcaldes 
pueden impouer g i ibc r i iu l iva iuen le la j i e -
iia de arresto por s i i s t i luc iun cuando lo» 
inuluuios sean msj lveu les , no pudiemlo 
exceder de l o dias el l l en ipo del arresto: 
Considerando que el Alca lde de Ovie -
do p r o c e d i ó , ul imponer lu mul ta y el ar-
resto por s u s t i t u c i ó n y apremio á Grego-
r i o Alvurez, dent ro de sus funciones ad-
mistrat ivas , con r reglo al a r t . 4 9 1 dul 
C ó d i g o penal y Heal decreto citados; y 
que si hubo abuso on lu imposioion de la 
pena, su' vovreetdon corresponde á su 
superior g e r á r q u i c o i nmud ia to , con arre-
g lo i las l'acullades discipl inarias que le 
eoi i ipeten. 
' IA C o n s t o opina pudiera V . E . ser-, 
« i r se consultar i M. .M. se cout i rme la ne-
gativa dada por el Gobernador de Ov i e d o . » 
Y "hab i éudose dignado S. M . lu I te inu 
( q : U . g.) resolver de conf i i r in idad con lo 
consultado por el Consejo, do Heal ó r d e n 
lo «on iu i i l co i Y . S. [Kira su ¡ute l i ( ieuci i | 
y efectos correspondientes.c=-Uio5 guarde 
á V . S. inuclius aiios. M a d r i d , t> ile A b r i l 
de Ü V S T . i s i N o c e d a l . ^ S i - . Gobernador de 
la pruviuciu de Oviedo. 
f (iaceln del 3 ¿e Abri l niim. 1.5 ¡ií... 
l i e m i t i d o ú informe del Consejo Real 
el expediente d é uu to rmie ion para pro-
cosar a 1). J o s é Diez. Alcalde de l 'uiazue-
los de T o r i o , p o r « a p o n é r s e l e a l lanamien-
to de marada, ha consultado lo s iguiente: 
• E l Consejo ha examiaado ' I expe-
dientc en que el Juzgado de Hacienda 
dc ljDon pide a u t o r i z a c i ó n pora procesar 
á D . l o s é D i o ; , Alca lde p e d á n e o de I V 
k k t u c l » de T o n » : 
Jip.ílilta q u » en 9 de . l i l l l i n de CSlii) 
Pablo Ceiis . vecino de l 'alazuelos. se 
q u e j ó a l Alcalde de Garrafe. cabeza del 
d i s t r i to m u n i c i p a l , de que aquella mis-
mu nuche se hal i ian | ireseiiladu en su 
ca sa f inco hombres, entre eilos el peda-
neo y e jec i i lor i.'e c o n l r i h i i c i o n * » . q n i c 
lies le hal i ian e n j i d o lositanndos del enr-
i a | : , que y i e i i do . lo veri l icaban s i n ' d e c i r -
I r nad.i y sin saiier á que iban , sa l ió 
coii una ésenpe tu sin i i i l enc ion de hacer-
les d a ñ o , y i i u i r a inen te para ver si les 
in t imidaba , pero que .Miguel remande: , 
le qui'.t't el a n u a , y ademas led ió basUu-
tes golpes í i i r i th tdule en la CV.iczd.coii 
una piedra: 
l U t i l i i o s e en esta pa r l e , á n n d i e n d n 
que ciiando el p e d á n e o , nobrador ¡' l e t -
tigos se presentaron en su casa'erii ya 
•a i ioe l iMido : qu.- ' j a ina í habia sido ¡ ip re -
u í i udo pura r l pago de ront r ibuc iouds 
y tenia ' c e r r i m l e » lodos sus pagos hasta 
él p o r q u e se I r a í a lm de etnborgarlc . 
, : De las deelarai i o n w del e jecutor Fer-
nandez y p e d á n e o s apareCB. i |ue e l m i s - . 
ino tila !) por la i i iai lonn c s t i i v i e r«n en 
casa de Celis para r j e r n l a r l e | o r él a i r a - ' 
so que tenia r u ei p ' ' g » He c o p l r i b u - . 
ciones. i m n lo cual sé l la lo seis oabnis; 
que habiendo i l ichn «I IJeposilario no 
Ihi i iabu r l depusito si no se le ent iega-
han. c iu iv io i e ro i i en i r á lecogurlas cuan - ' 
iló volviese i l ganado de piislar; que ¡i 
poco de estar cu caso de Celis sa l ió esle 
. ou !a « i r i q i e l a que le q u i t ó i n e f i * - ! 
to el ejeeulor de roiilribuc.k /neB. pegi in-
dule algunos golpes; que cuando I V r -
iinndaz p id ió a u x i l i o al p e d á n e o para 
viM'ilkttr lo* embargos, le. p r e s e n t ó c f 
despacho de (al ejeeulor, r o n una lista de 
deudores uiniosos; que t i ejeeulor puso 
di l igencia del eiubargo de las « d i r á s , q u e 
fue l i ru iado por el misino Celis y t e s l i -
gos.que l 'uoion -por las cabras á puestas' 
do sol . 
K l Juez de I l a c i c m l u c n n l i u u ó la can-
sa per iodos sust ra tni les , procesando l a n i -
í i ich al p é d á n t ó . lósé Diez, y en a i de O c t u -
bre de I S 5 : i (Heló .Heutcncio, c i indé i iu i ido 
i i este c i l l a s penas de suspens io í ipo r^ lo 
que res lá l ia i le l ano; l ü duros de i n u l l a y 
en la m i l a d de Ins'coslas y gaslos del j u i -
c io , sin tener para nada en cuenta las pi es- • 
c r ipdones del l l e a l decreto de 27 de M a r -
zo de ISIiO n i la garanl ia que . l i e i i en los 
empicados i idn i in i s l rn t ivos de no poder 
sor encausados s in i i e n m s u i¡i.' s u s J e f t í 
por hechos relativos ¡i sus funciones ad-
in in is l ra l ivas . Lanudienc ia lo iT i tn r i a l de-
j ó sin efecto ol auto consultado con ras-
p é e l o al p e d á n e o , y p r e v j n » ' ii el Juez de 
Haeieuda i m p c l r a r a del Coberuadnr de 
la provincia el permiso para proceder. 
P i d i ó en efeclo la a u t o r i z a c i ó n , que 
fué negada con audiencia del Consejo de 
provinc ia : 
V i s lo el a r t . 6'J del Heal (fcrrnlo de 
23 de Hayo, de 1815 , s e g ú n ol «••tul si: 
cmisidcran subernal ivos todos los pro-
ccdimteuuis de la cobranza de c o u t r i -
t iu i ionen . 
Visla la ley de A y u n U m l r u l o s de S 
t ic finrn'de ' i S l S e . u sus art ¡culos 7 3 , 
n í n q . 3 . ' , s e g ú n el cual corresponde 
al Alcalde activar y a í i í l l i a r e! encobro \ \ 
recui idacion de contr ibuciones prestando: 
el npovo d é su autor idad ú los recaudu-
dores. el SS por el que los Alcaldes p e d ú -
n c o s » i i delegudosdel Alca lde , y c je ice -
r . l u las funciones qiiB iafta.lo sefialu: 
Vis lo el a r t . 2 9 9 del C ó d i g o penal, 
que castigo cou suspencion y . mu l l a a l 
empleado p ú b l i c o que .abusando do su 
ul lc lo allanare la casa.de cualquiera per-
sona á uo ser ouTIM ca<o¡ y en la forma 
que prescril ian las leyes. 
Considerando que consta en la cau-
sa que i t t i la maftana dul ' .1 l 'uoron e i u . 
hurgadas ú Pablo Celis se l i cabras pa-
ra pagos de c n i m i b u c i o n e i , á lo cual no 
puso i n e o i u c n i e u t e ; que . la t raba y 
d e p ó s i t o que se h i i o al anochecer no 
fué mas que Uoa cont inuaciun del c m -
b a r g » , prai'-ihtadp, por un habarse pa-
d ido verificar antes el d e n ó d l u ' ín r a -
zan á no hallarse las cabra" en casa 
de Co!N: que el pe . l ineo as i s t ió t a n M 
a la p r imera eiutio á la segunda n p r -
r a c i ó n sobv para preMar su a u x ü i ' ' a l 
ejeeulor de np remin . sin (pie (lireela n i 
indi rec t iu lHinle hubiese probatlo las es-
ceuas que n r u r r i e r - m . y p*»!- e^n^i-
g u i e n t " no l'.ulio el « ' ' a i i a in ie t i lo de i le t -
rada q n e . s e su ;» '»* ' , pues has!:! se l i i -
zo acompariar de d n i lesligos para dar 
mas formal idad al acto: 
K l t lonsejn opina pudiera V . K. ser-
virse consnl lar a S. M . se <•1lll'i^m• la 
u o g a í k n (/.ida p : i r e l t i o l í e n i a d o i ' ú» 
d é l . o o u . - , 
Y h . ib ióndosp dignado P. M . la fiei-
na ( 0 - D- ( i . ' i r i 'selver de 'conl'oniddad 
ciMi lo ronsnUndo pnr el Coti<e¡o. de 
Foial orden lé e-miuí i ico a V . S. par.i 
sa ¡ o l e l i g c i i r i a y efectos to i r e spo i id i en -
tes. Dios f . i i i i rd i i ti V . S. n i é e h o s i'-fi 'S 
M a d r i d . 2'.» de Mayo de I S : . 7 . — N n c i -
í l a l . ~ s r . ( ioliornn'dor de la provincia de 
'Keon. 
ttanmytn ur. v.oim:i¡.>a.\s. 
m m n s m ' M u\ c t w E n x A c m . . 
Suhsm'dGí-' i ít .—Xí^nritit lt! 2 ." 
l o Iteiua (q . D . g.) se ha l í ig i l ado 
o x j i c d i r é l Real decreto s ig i i i en le : 
» E n el i \ x | edien'.e y aulos de cnnipo-
lencia s u s t í t a d a ( inlrc el Gobej-nador y 
ul j u e z i le l l i u i nda de fa lenc ia , d é los 
cuales r e s i i / l n : 
Que h a b i é n d o s e d i r ig ido al i n e u r i ó -
nado Juez u n escrito en 3 do A b r i l i k l 
ai io p r é x i i n i ) p n r m l ó , pura que pcrsigMie-
r a , r o m o i i i i ' t l e l i l n consignado cu el <7i-
d i g u penal , o l l i é c l í o d e haberse robra -
do á M á x i m o ( ¡ n t n r z ciertas cantidades 
cu eoneepto l i o m n l r i l i n c i o n t e r r i l o r i . i I 
ÍÍU I S o o en Boadillfl d é Rioseco, sin es-
la r aulor izadn « n m p e l é n l e m e n t e la e ó a e . 
f i n a en e l r e p a r t i m l r n t n de aipic l a f i " , 
el Juez proccdW fi la t o r m i ' h n de cj t is : ) , 
y por lo que r c s t l l l ó en la misma respec-
to al hechu indicada y o t ro de idén l i cn 
e s p e c i é que a p a r e c i ó un el corso de las 
di l igencias , a c o r d ó poner en c m o d i n i e n -
to del G o l i c m n i l o r de la p r m m r i a . qn i ! 
oslaba procesando a l Hep id í i r f i i i i l l r r n w 
M i l a n o , cobrador que habia sido de r o i i -
t r ibuc io i ics , y p i d i ó n i p rop 'n t i empo . n i -
lor izacion para procesar á 1). ' Eugen io 
Tellez, q y c habia vi.-ado como Alcu lde 
los recibos de ios indicadas cantidades: 
Que el Cobcrnador . nido e l Consejo 
p rov inc ia l , r e q u i r i ó al Juez de i u l i i b i c i u n 
tos leniendo en v i r t u d de algunas c i rc t ins-
tancias n ienuanics del hecho, que este 
na cons t i l i i i a u n d e l i t o , y qne adenins 
halda en el negocio una c u e s t i ó n previa 
de r iMolucio i i i i dmin i s t r a l iva con a r reg lo 
al n r t . 3.* p á r r a f o p r imero de m i Real 
decreto de i de Jun io do 1817 : 
V que habiendo soste::idn .eI .lueT: su 
j u r i s d i c i o i i . c o n f i r i i i o con el d i e t i m e i ) 
Ilscal en que se. iuvocaba el a r t . 22í> d e l 
C ó d i g o penal , y la c i rcular da Üd de Ai-ar-
i o de 1 3 5 1 , * iusislido el Gobernador , de 
, acuerdo f.on el Consejo p rov inc ia l , r e s u l t é 
é s ta conipotei iciu: 
:. Visto o l u r t . . V , p i r r a f i i p r i m p r o . d n 
m i | i e a l dcarotq de 4 do J u n i o d v 1 8 0 . 
que prohibo i |os .Jerc!Spii l( t icos(hojiCo-
bernaiores) suscitar competencia en.san-
ias n r i m i n a l s i , í no ser- que e l rast iga dej . -
»a 3 
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1A.| 
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J o l i t o t i fnlln bnya sido reservado | io r b 
iey ¡i lo^ runeioiuu'iiis de l<i A d n i i n i t l r n -
(¡D'I, ó c i i i iudu en v i r t u d de In misnm l ' r r 
i l t t i a ducidi i sc | i i i r la A u tor idad a i tmin i s -
[ r a l i i a , a lguna rui 'St ion p rév ia de 1» 
n i a l dr |)i :uda el Talla c|uc los Ti'U'iinalofí 
o r ' .ünar iüs . 6 w p e c i a l t i í h a r á n - de p ro-
h i incL i r : 
\ tet» ol u r t . 3 2 6 del Gi í i l i jo penal, 
r t ' l n l ñ o di i | i i c i ' i i el i'ji ' rciclo dc un cargo 
público-, y s in a i i lo r i / ac ioH ' coint ietente, 
irnpuíi .ei 'e ui:a c o t i t r i i n i f i o n A a r b i t r i o , ó 
lvú¡i:rc. cunlquicra otra e x a c c i ó n t o n tli'3-
t¡ no a l Kitniivio publ ico: • 
Vik in la i l ispii-iciíni segunda d r m i 
BcaUndeci de -24 de l-'elirero do- ISBA, 
'M'gu ' i , ¡'a 'ci 'mi; ' 51' T i - i lnmal do Hacienda, 
t'nn. ¡ t r rcgln ü ' i n s leyt'S, es el que ptiürie 
t a l i l i i a r de de l i to el ocio que como 
a l m d i o . se íe bubicsc dcnmiclado c m -
tra. los. f i incio/i í ir ios y corporaciones quu 
s o n c a m n . á . . I», gesl ion de los aegodos 
U&blicns en m a t w i a de repar l i in ien los , 
Visla | » c l r c n l i t i de la D i r e c c i ó n ge-
neral de lo C o H l c n s i so de 2 0 do Marzo 
tle W S i . (tpo declara <nie los.TrUiuHalcs 
rnnipotenlos para lo . ioce r de denuncias, 
cnn l ra Corpo inc iunm ó funcionni ios pú- ; 
liticns p o r ' d o ü t o s Cometidos en Ion repar-; 
i iinienUw- ó r.on ocasiovi de ello»v lo: 
de Hauienda p ú b l i c a , . y que en v i r l u d de' 
m i citada Real A r d e » de ¿ 4 de l 'ebiiero,: 
•slos Ti ' ¡ ! )mia lcs , . e i i v i t U . d c . l a dcnui ic in ' 
j de sus fundaiiiouti .S' pueden n d m i t ú l a 
6 m , apreciando par si p i c v ¡ ; u n e n l c . s ¡ . c l 
k r c l i o es penable con arreglo al C ó d i g o ó 
u i l n ' d u bis que en t ran en la co r re rc ion 
«!iM:iprnial, que s egún , las Inslrucclones 
n u c i r l e á les U t h e r u a d o r é s : . , 
Considerando (• | i i t ,no. . . t¡enen «p l i ca -
i i on al negnrio presente las dos . n e e p -
i ¡ unes contenidas en .el a t - t in i jo y y á m í o 
•dladus de m i Rctil j leoi-elo de i de J u -
nie de l . í ! 7 , . p o i q u e . . n o , l i a , s i d o den tm-
eludo &. ID Au ' tu r ida t l . i f ^ i i i j n i s l r a t iva el 
r.M'<»>o>de i | U f se l i -a l i i ,^en .cuyo coso, si 
fuese de.nivurai iy,a i,!iai)iliestiinierile cor-
t ' iv .d i !nal , poi lr io iirtie.ed^r ti. su r c i i r c n -
t i i m •üscipi inar ia , . . s i i i P i f l i i e so h a d a d o 
<'oni . iri(!i ie!ito. ,d¡re1fto. ,del. 'exceso ind ica-
L'O a la Autoridad.tjudicia.l , ' - í inicai c o m -
petente piir..estc.si>!o h e c h » , conforme i 
la ü e a l (irden.,j; .cii 'cu.ar tani l i ien d i adas , 
para cal i i lcar .s l , e l exceso se llalla- ó no 
t ' ou ipn tnd ldo ' Olí e l a r t i cu lo pre inssr lo 
t e l (Código p^nal v igente : 
CJMO el Consejo Real , rengo cn .de-
. « la fa i • mal forni rda . e..tn eoi t ipclencia, y 
fine no lia' .lnsar ¿i dec id i r l a . . 
Dado en Palacio á 2¡> de Mayo- de 
4 ; i r i 7 . = E s l ¡ i rubr icado de lo Real mano, 
i , - . j a M i n i s t r o de la t i i b e r n a c i o a , l i a - -
«l i ío X o s e d a L » 
.{Mácela Jtl i"» d r X á y » n i i m ; l .AOS.^ 
A N U N C I O S O M C I A L E S . 
AJfflMia'wn.fí'''"''™»' ' ' ' ' ¡ h A U i t de la 
• .. y¡ í l v e m a . 
•Jerniinudo el> rcpariiniientí) de la 
eonti'iiiucimi territorial del presente 
año, so. Iiaee saltee ¡r Jos c o n l r i í i u -
yentes. <|ue diirnrite el t í i r inmu i ! i f 4 
d í a s , á duitan desde el eu que este 
«mmoio se |iiililique en el l i o l e t í n n l i -
cial, se Imllará de inaHil iesU eu la Su-
crctnriailelAyíintamiento douile podrán 
enterarse de la i m p o s i c i ó n de motan 
\ reclamar los qtií se crcTesen njjt'aYia-
dós. Rolilcilo de la Valdurrnii l i ) de 
Mayo ile I S r n . = K l Alcalde. Itenito 
Tiiliigan.=l'e<li'ij Lobato, Secretario. 
Almli l ia tomlittielmul Je l>j««Ten'«. 
TIMIOS lo< q u e pii:cin fincas, cen-
sos, furos, y domas b ienes en osle 
•IÍMIHIO n v . n m ' i p l . raigetus á I» con-
trilmeinn lorriliinnl, presenten sus de-
«laraciones juradas con arreglo á ins-
tiueeion en la .Secretaria de l mismo, 
al I c h u t n o (!c SO (lias de puMirndo 
csteanuncio, en la inteligencia q u e d e 
-.',<) veriliearlo .les parará el perjuicio i 
q u e dieren Jugar, y procedeui la jun-
ta pericial á hacer .lo. que . sea de sn 
alrinueiiiii: Vegaeervera Slayo l i du 
l b r i 7 . ' = K I Alcalde Sebastian (ionzale». 
McaliHa consl i 'nrí imnl de Vnliillas di? 
; i • '. fímta. 
Goncluiiio rl repartimiento de la 
contribueion teirilurial de l presente 
añó, pueden lu» c o i i l r i b u y e O l i ' S q u e 
comprende^ personarse en la Seerela-
ría d.' este Ayuiilainieuto á c n l e r a r -
s¡i d é las enolas q u e los e o r n sponde. 
diinile i.'Slai'á du ii.aniliesl» diclio re-
parlimiciito por el leriiiinq «le i clias 
¡i contar desde q u e esle anuncio se 
pnldiipn: en el Kole.tin oiicial de la p r o -
vincia. ( .nbillasS'i de Mayo de IhST. 
''aslil Alcalde, Amonio Diez. 
Alml i l ia eonslllurimml de ¡ m i t a H a r í a 
. d d Paramo. . i 
Terminado el repartiinicnlo de la 
cóntrilmcioii téri'iloe'ud. del pniscnle 
año. se halla de nianilii'slo en la ,Se-
erelaria do- fstn Ayuiilamiemo por el 
túriuiua (b; i illas á contar dct de el 
en (pie este iiiumeio se puldique. en el 
Holelin ofietal ¡i fin de (pie ros iuteri'sa-
dos puedan ver sus cuotas y ceelai.inr 
si se crevoreii agraviados. .Saiilii alai'ía 
del Pnramo Slajo 52 de • I g Í M . ^ K I 
Alcalde, Miguel del Ejido. 
AijunlamientoeMaUlimonal de Y M ' a n r j i l . 
Teraninado el rapartiinienfo de la 
contribución tcrritoriil del presciilo 
año, se Ijalln de inauiliesto en la Suere-
liiria.de este Ayuiilaniieiilo por él tér-
minó Je- cuali-o (lias :'i contal' desile 
el en (¡na esle anuncio se publique en 
el ilolelin otieiará fin do que los in-
hvcsiulos pueiiah vfr sus euotiis y re-
da liar si se c r c ereu agraviados. Villa- j 
mejil 22 de'Wi'i; de l8o7.=l':i A l -
caide, Vicciile liarcia. ' 
¿ t c a l d i a cónsliliicloiKil de i / a r a ñ a . 
Terminado el rcpartüni'euto ilc-Ma. 
eontribueion territorial del presente 
año, se alia de uifimlicslo en la. Secre-
taria da esle Ayunlcinicnio por el lér-
uiiiio de cuatro ilias á contar desde el 
en que este an incij se publiijiicen el' 
Uolstinulicial. á tin deque los imevo-
sailüs puedan verses cuelas y reela-
, mcr si sa creyeieii agraviados. Mára-
[iia 22(le Mayo de 1 « S 7 . = E I Alcalde; 
• Eugenio Cascos. 
Orluí-o t tn to ilé lu- t'lm-'diá e ir i l . • 
Si algunos dé los propiétarios exis-
t'intrs .en esla provincia tuvicccn oa-
ballosque reúnan las circunstancias do 
¡i á 8 años de edad. 7 ruarlas, y 5 de-
dos de alza á lo menos y ilrseon Ten-
derlos para el Cuerpo, podrán manifes-
tarlo desde luego al Oimandaiilc el,? la 
(iuardia civil residente eu esta capilal. 
I .e i in 22 de Mayo do l>>S7. = El V.ti-
inaudalile de provincia. .Ulan b a r m i s . 
J U M A D K L A n K l OA I ' l i n i . I C A . 
Las personas en c u r o poder se l i a l l en . 
Alas que se ITIMII r u u t l r r r e ! ; i i a seis 
• a b s no c o n s n ü d a d ó s de á '2y\i\ pesos ca-
da u n " , l i l ' l l l ieros tit).'.)"':) al l i !*. í )Si (pie 
en la r e i i i i va r iou de l . ' d e .Mayo de l iS;H 
s i l en>n en. i i idos a favnr de I ) . Ignacio 
m i g i i e l . se . s e r \ i r á n acudi r á i l educ i r lo 
en el. lé r tu i .uo de t í í tilas contados desde, 
la p r imera pubiieaciou de este an i inc in 
cu la iu le l igenc la de (pie pn$niln . diebo 
plazo, sin (pie se presei le rec l r .mrcion 
a iguni i j u s l i l i r a i l a . se d i s p o n d r á lo que 
corresponda acerca de la pro i . i iv led tU\ los 
e prisados d i . ru in rn tns . M o d r . d , 11 de 
. i i a ivo de 1. 87 = z \ . ' 1). , h l Direr . tor 
genc ia l l ' res idenle . ( ) c a ñ a . = B I S i c r e -
l a r i o , A n g e l i ' , de l l c v e d i a . 
PnOVIDKNCIAS . I L D I C I A L E S . 
D o n I t f iguel á o las H o r a » Escribano de 
• p r i n i r r . i inslancia de la ttiiúez.i pie. 
Doy fó: como r n e^le .luzgado y l i . m i 
t es t imonio se s i g u i ó caina c r i m i n a l r n n -
t ra f ranc isco i t inones Monje na t i i r a l y 
l eWuo d é Vi l lara ieva de . l annc í , cu ai 'o 
.con , tres de fami l ia , tejedor do 3.') nflr* 
de edad por r l r i b u i r l e varios • jobos y 
hurtos consistentes en l íuevos.- palomas, 
gall inas y otros efectos por la cual ha 
eonilcnr.do p o r Heal f e i i l e i i r i a de 17 'de 
. A b r a ú l l i n i o dada por los Srs., Prcsi c i -
Ic y Ma j í s l r a i i o s de ta rala l e r c í r a de la 
Audienc ia de V a l h u l o í i d . en Xti meses ce 
p r i s i ón correccio l a l , 6 i n h a l i i i i l a c i o n al -
Poluta para cargos y derechos.-pf l i t ic i is y 
sujeccion ó la vigi lancia de la a i i l o r i d o d 
por el t i e m p o de esta coi d - l i a y - o l r n 
tanto mas á contar desde, su cump i -
n i l en to á la i i u l e n n i a a í i o n riel' valor de 
lo h u r t a d o , c o s í a s y g m t s del j u i i i o , 
sufriendo en caso de insnlvenela de la 
indeuni -ac ion y-gastos un dia de p r i ' i n 
cor rccc ionn l por cada niedio du ro qne 
dege de satisfacer y para que • conste á 
el S i \ G o b m i a d o r ' d e la p rov inc ia , pon-
go el presente (pie signo y í i r m o en la 
l lanera y M a y o S i do .1 1 ) 7 . - - V . " 11." 
M a g t l a l e n » . — M i g u e l de . las Helas . 
l . i c d o . 1"). Josi'- Agu-'.tiíKMagílülena .(lie?, 
de p r imera tnstaucia de la líaficza y 
su pa r t i do etc. 
Hago saber: como en- el (l¡o< 1-5 de 
A b r i l ú l t i m o fueron hurtados de la casa 
de l ls . ' ibel ( larracedo, vecina de t ' os l ro -
jContrj i 'O. un pnr iuc ln . un joyn l y una v n c l -
t: i de.c-trales todo de plata..halM'orulo sido 
'SU a u t o r l-Vancisco J iader . i , v d - i n o ' i l e l 
tn isuia pueblo , ausento, sin que se sepa 
su pa radyro . cuyas s e ñ a s se.espresan, y 
- como i i j iesnr do las i l i l igenci i i s que se 
IHUI pract icado en su busca no ha podido 
•ser i u i b i i t o . he acordado en uslo (lia 
anunciar lo en el Bole l in oficial de la pro-
vincia por n i ed io del opor t cno anuncio 
•como lo bago, r o y a n l o á todas las A u l o -
ridades para que pnr lodos Ins m e d í s 
posibles s é p rocure su captura , y en-el 
, caso de ser. hab ido sea pue-ito. c n lo,!a 
seg::: idari á •.••i t l i se i - i - i . i ' jn . Y al p r ' ; i i : 
t i empo por el p r é s e n l e c i t o , l lamo y nm • 
plazo ai l' 'ranc¡>cii .M^i-ern para q u é den-
t r o de t r e iu la dias pr imer i i s siguientes 
presente a i n e i n i ó en ia c á r c e l púb l ica n^t 
esta vi l la á responder á l e * cargos «iin; 
contra el resui t i in en l ü c h a causa: y rt.< 
no hacerlo le parata el per juic io q u e * l u -
ya lajiar y las di l igencias sucesivas w en-
lemleran c-ou los estrados de esta A u d i e n -
e i i i . ^ D a d o en la l initraa y Mayo i ' i n ' i 
i S 5 7 . ' - r J o s é A g n s i i n .Magdalena; I'BI; sn 
t i ianibi i lo .Miguel de las l leras. . ' 
D . r a n d i d o M o n t e r o . Jmv. de p u t n r r a 
instancia de- L a v i a n a , P r in iue iu rfr 
' ( M o d o . 
A Ins q u c i g n a l ' o r i s i l i e ion ejercen ra ' , 
los r e i p e e l i m s Juzgados de l u d e Leen 'y 
den ia i autoridades de la misiaa , par t ie i j i» 
que en osle de m i r a r g i i y per la .Escr i t ra -
nia del que s i i - c r ib i ; se signe cimso de 
ol lcio por b u r l o de una capa y o í r o s t i r e -
tos a D . Gabriel .de ia 'l"orre¿ «orfli-a J n s » 
( ¡ n n z a l e i r e c i ñ o de l . i iMres . par roqui i i il'» 
i u r o n . concejil de Mierus . en In q n » VnW 
esla fecha a e n r d é la ileWnicion de i l i . l i ' . 
sugeto y i c m i s i o n o osle Juzgado f o n Sis 
ropas que se'le enc i i cn l ren Y las s n g ú r i -
i la i lesopor lnnas : y i i a r a - q u e ' p u c l a i m n -
Insar exbo r lo de pa i te do S. ,V . y de la 
mia les ruego p n i c l i i i u r n las d d i g é n e i a » 
opor tuna* á conseguir la i le lencion y re-
ui is ion aconlai la . para In que se ¡ n s v r t » * 
s u s s e ñ a s y sii(7 c.oint) siguen* • 
Ki l in l 3o nftos. esl . i lura regulnr . onlur 
moreno, y descolorido, cara larga, bri-hu 
poca, y lo f i i l lau u i io ó dos d i ru les i n -
cisivos en la inandibula superior . D a d » 
en Laviana el diez y o l io de .Main <(. 
i , S S 7 . = ( ¡ á i i d i d o .Moi i : i i ro . = l ) i ; i n l e » 
del Sr. Juez Telesl'oro Zapico: 
- A D M I N I S T R A C I O N ' 
r,8 . \F . :ui. ni: u n o t u s i>.-: u n m ñ m i . 
OE I.B)X. 
I-a D i r m i o ü grnrrul Je 'Ulrr¡iu..nmis 
de ¡fimrdii IJ Minas ron /'rc/in SI dr M w -
zo tillimn me dive lo ijiu: xiytnt:. 
Esla D i r e c c i ó n l i a d¡ip;. 'o<|n que l i i ^ 
nueve ICxtraceionrs-de la i . i i t é r i a ' p r i m i l i -
i a . - sefialadns para el segundo M'ir iesi i» 
d é esle a ñ o ' de 1837 ; se c l e b r r u - m Ins ' 
dias que á eonlÜKini ' icm se e \ p i t s , v« . 
• 1 : ' 
n .* 
i : ' 
(1.* 
E n . 2 i ) de Ju l i o . 
L r i ' t ó de-Agosln . 
K n - S I de Í d e m : 
.Kn-13 de Se l ie ink je . 
Kn K de Oe lub re . 
En ' iG de Í d e m . 
E n I t i de Noviembre . 
E n 7 de Dicieiuli-.'e 
E n 2S de ¡ d e m . 
; f.o i/ue * • / / . • •« saber 1,1 ;»¡WÍ,K p . r n . 
v r i / M m w . nur me liii Hrl l lu lrún a/triitl. 
fifim ül de i l iujn ,lc l«; i7 .=AY Admimis-
IrHihr¡ jmrynL M a r i a n o , C l a r c é s . 
A S C X C I O S !>AiS I 'U ' .Ul .AK R f 
I;I:'A. 
V I dia 2-1 de! p r ó n i m o l a -odo May»-, 
se c e l e b r ó en esta Ciudad la de los .Vnvi-
Hos de S. Is idro; habiendo ic i ia i i lo aque-
l la , en el i i i ini«ro 2 : ) l t> . . -
I.o ¡p ie se i n s e r í a en este per ioi l ic*. . 
para couocimienfo del p ú b l i c o . ' 
Se vende una Di l ír ica de Cur l i i l í i s ran-
todós- los enseres corrcspondienles á .la 
misma, situado en las afueras de Valencia 
de D . J u r n : para t r a l a r de su. ajuste lo 
h a r í n - e n dicha vil la r o n ! ) . A'jnh'iis du la 
l 'uer ' a y i ierni í iui) . 
. I t c r a c K n «r. 1). losii C'-XAH E s c u n a : 
